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‘Do　you　want　kids？’に対する応答文の分析
鈴木雅光
1　はじめに
　鈴木（2005）はyes－no疑問文と応答文の関係を調査したものであるが、デー
タは文学作品からのものであった＝今回はインターネットEのデータを用い
て、前回の調査との比較をしてみる．
　データはインターネット上のサイ1・である1｜’そのサイトでは‘Do　you
want　kidg．？’ﾆいう質問を発した，この質問に若い女性たち62名が応答した、
この62例のデータを用いて応答文を調べてみると、yes－no疑問文と応答文
の興味深い関係が分かってくる，なお、今回利用した62例の全データは資
料として最後に載せてある．
2応答はYes，　I　do／No，　I　don’tにあらず
　学校文法関連の文法書を調べてみると、yes－no疑問文には一一見定番と思
える応答文がずらり載っている、
　　（A書）　Are　you　hungry？
　　　　　　　－Yes．　I　am．
　　　　　Do　you　know　her　name？
　　　　　　　－Yes、　l　do．
　　　　　Can　you　play　the　piano？
　　　　　　　－No，　I　can「t．
（B書）　Is　your　uncle　a　dentit　t？
　　　　　－Yes、　he　is．
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Does　he　go　lo　hisomce　by　car？
　－No．　hc　d〔｝esn＞し
W川he　al・ri～・e　Sc）on？
　－Ycs．　he　wiiL／No，　hc　won’t，
　　（C書）Are　v〈〕u　a　stu（1cntofthi∬chod？
　　　　　　　－Yes，　I　m1．
　　　　　Do　you　walk　to　school？
　　　　　　　－Yes、　I　do．
　　　　　Will　he　take　mc　thcre？
　　　　　　　－No．　he　won’t．
　これらの文法書に見られる応答文の共通点は、いずれもYes，　S　V／No，　S　V
Ilotというように、きちんとした形で書かれているということである．従っ
て、我々はこれらの文法書にあるように、応答の定番は‘Yes，　I　do．’か‘No，
1　don’t．「のようなものと考えがちである．ネッ1・上の‘Do　you　want　kids？＾の
yes－n（、疑問文に対する答もLYes．・1・do．’か“No，　I　don∵のようなものが現れる
だろうと予想してしまう＝
　しかしネット上には’Dc）you　want　kids？’という疑問文1つに対して様々な
応答が示されており、疑問文の応答は答える人の立場によって実に多様で
あった　Yes，　S　V／No．　S　V　notというような固定した答え方はなかった「こ㌧つ
まり、文法書では定番と思える応答文は、62例のうち1例もなかったので
ある、この事実により、文法書の例は実際例とはかなりかけ離れていると言
わざるをえない．文法書で示されている応答文に近い例をデータから探すと
次のような例になる．
（1）　　a．Yes、　at　lc　a　s．　t　3．
　　　　（ええ、少なくとも3人はほしいです）
　　　b．Ido，　four　to　six．
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（2）
（3）
　（ほしいわ、4人から6人）
a．No，　I　don’twant　kids．
　（いいえ、子どもはほしくありません）
b．　Idon’t，
　（ほしくない）
No，1’ma】most　20　now　and　I　have　NO　desire　lbr　them．
　（いいえ．私はもう20歳になるし子供なんかほしくないわ）
　鈴木（2005）はyes－n〈）疑問文388例の中に’Yes．1　do．’』No．　1　don“tJの
ように文法書が説明するような応答文はわずか7例しかなく、このような応
答は実際はほとんど使われることがないことを指摘したが、本稿の調査でも
それが裏付けられた一
3応答の仕方
　一’見定番と思える応答文に近い答え方は、YesかNoのみで答えるかYes
なしでldoもしくはNoなしで1　don’tのように答えるかである
　YesかNoでもIdoかldon「tでも答えないで、次のように応答することも
ある・（Dの例はYesを含意し、（2）の例はNoを含意している
（1）　　　a．　Ijust　hone9．　tly　want　to　have〔me．
　　　　（正直言って1人ほしい）
　　　b．Iwant　either　30r　4．
　　　　（3人か4人ほしい）
　　　c，Iwant　a　daughter．
　　　　（女の子がほしい）
　　　d．In　the　future　I　wanna　have　2　twin　bovs！
　　　　（将来双子の男の子がほしい川
（2）　　　a．1’in　still　vel’y　g．　keptical　about　kids．
　　　　（私はまだ了どもにはとても懐疑的です）
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　　　b．You　know＿I　wal　terrified　of　the　idea　of　having　kids／being
　　　　responsible　for　kecping　s　olneone　else　a｜ive，　lol
　　　　（私は・fども持つという考えや誰かを育てることに責任があるとい
　　　　う考えにはおびえていたの）
　　　c．since　I　cant　have　kids　Id　love　to　adopt．
　　　　（私は子どもは持てないので、養子をもらいたい）
　このようにYesあるいはNoは使用していないが、意味的に肯定あるいは
否定を含意すれば、それはyes－110疑問文の適格な応答となりえるわけである
　Yesよりも肯定の意味を強調して応答する場合はof　course．　absolutelyな
どが使われる、この種のYesの代用語が使用された例は62例中5例あったtt
内訳はdefinitelyが3例、　of　courseが1例、　absolutelyが1例である、
（3）　　a．Definitely．1「ve　wanted　kids　since　I　was］ittle．
　　　　（もちろんです、小さい時から子どもがほしかったわ）
　　　b．of　course　i　do！！！
　　　　（マジほしいわ！！！）
　　　c．Absolutely　I　do．
　　　　（そうですとも、ほしいです）
　Yesと併用されている例もあった．
（4）　　　Oh　yes　definitely！
　　　（ええ、そうですとも、もちろんだわ！）
　Noの代用語としてof　course　not、　absolutely　notのような例が使用されるこ
とがあるが、今回のデータには1例もなかった
　YesかNoを明示的にあるいは潜在的に示すyes－no疑問文の型をyes－no
型の応答とするとこれとは別の応答がある、それはYesかNoを明示的にも
潜在的にも示さない非yes－no型の応答で、質問に答えない場合である、例
えば、「一について知っていますか」と聞かれて「ノーともイエスとも言え
ない」や「ノーコメント」という答え方がこれに相当する　このように応ず
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るには、何らかの意図がそこに隠されていると思われるが、yes－no疑問文に
対する別種の応答となる、
　これはYesかNoの情報を求めるyes－no疑問文の応答としては外れてい
るように思えるが、yes－no疑問文は応答に必ずしもYesかNoの選択を迫っ
ているものではないことが分かるであろう．
（5） a．1ピsatoss　up　between　wantjng　to　and　not　walltillg　to　ibr　me．
　（私にはほしいと望むことと望まないことが半々です）
b．Iknow　I　will　adopt　and　I　am　not　concel’ned　about　beillg　married　for
that．
（養子をもらうでしょう＝子どもを産むために結婚することには関心
ないわ）
c．Idon’tknow．
　（分かりません）
d．Ireally　don’tknow．　Halfof　me　says　no＿Then　the　other　halfthinks
‘L翌??氏@l　fall　in　love、　I　wanl　a　child．∵「
（本当は分かりません、私の半分はノーと言っている……それから
あとの半分は「恋に落ちたら、子どもがほしい一一・・」と思っている）
e．This　is　a　really　hard　question　for　me．1’ve　been　batt｜ing　with　it　ever
s▲nce　Fve　started　thinking　of　having　a　family　one　day．　Part〔、f　me
wants　to“‘have”a　big　famiiy．　The　other　part　of　me　waMts　to　adopt．．And
another　part　of　me　doesn’t　want　any　kids　at　a］1．
（これは私には本当に難しい質問です，いつか家庭を持ちたいと考
え始めたときからそのことと闘ってきたのです．私の一部は大家族
を「持つ」ことを望んでいます、他の部分は養子を望んでいます
…… ｻして私の別の部分はまったく子どもなんか望んでいません）
　62例の分布を調べてみると、次の表1（インターネ・ソトの例）のようになる，
比較するため鈴木（2005）で行った調査は表2（文学作品θ）例）としてあげる，
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表1
例文数 割合（％）
yes－no型 26 419
含意yes－no型 20 33．2
ofcourse型 5 8．0
非yes－n・型 9 14．5
その他 2 32
表2
例文数 割合（％）
yes－no型 203 52
含意yes－n・型 111 28
of　course型 32 8
非yes－no型 39 10
　何らかの形でYesかNoの立場を示す第一の応答（表1の上の3つ）の分
布は83．1％を占める。鈴木（2005）の調査（表2の上の3つ）では88％であ
るから、ほぼ同様の分布傾向が認められることが分かった、．
　これに対してYesともNoともどちらの立場も示さない第二の応答（表
1の下の2つ）は17．7c／，であり、鈴木（2005）の調査（表2の一番下）は
10％であるから、ほぼ同様の傾向を示していることが分かるt．従って、yes－
no疑問文はYesかNoの答を要求するものであるという説明は正しい　し
かしYesかNoの態度を決めがたい場合もあり、例（5）のようにYesかNo
の中間を取る形で応答する例もあるのである．
　疑問文に対して情報を提供する応答文には、情報を積極的に与えようとし
ない拒否型があるが、今回のデータには拒否型はなかった，拒否型とは次の
ような例である。
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（6｝　　　‘Arc　you　planning　to　buy　onc（＝ayacht）？’
　　　sThaピs　none　of　your　business．’－Sheldon、　Mθi’ning、　Noon（＆Ni，ght（259）
　　　（「ヨットを買う計画ですか」「よけいなお世話だ」）
　女性に向けられたDo　you　want　kids？’という質問自体に、答を拒否すべき
理由はないし、インターネット上の質問であるから、もし拒否しようとすれ
ば「よけいなお世話だ一と言わず無視すればよいわけである、従って、デー
タにはネット上の質問であるということを考慮しなければならないと思う
が、yes－no疑問文に対する応答文の傾向はほとんど現れていると考えてよい、
4　まとめ
　Yes－no疑問文はYesかNoの答を求める疑問文であるt．本稿では、インター
ネット上の質問に回答した62例のデータを分析して応答文を調べた。その
結果、．工」文法書が説明するようにyes－no疑問文の答としてYesコdo／No，　I
don’tのようにきちんと答える例は1例もなかった一②YesかNoを明示的
にあるいは潜在的に示すyes－no型の応答文は83，］c／eであった一⑤YesかNo
を明示的にもあるいは潜在的にも示さない、つまり質問に答えない非yes－no
型の応答文は】7．79cあった．．
　これらの結果は、文学作品のデータを利用した鈴木（2005）の調査とほぼ
同じような傾向を示していることが分かった
（注）
（1）http：／／talk．livedaily．com／printthred．php？tニ427789＆page＝1＆pp＝40
（2）応答に主語動詞がきちんと現れる例は、次の例のように電話や初対面の
　　人同士が話すフォーマルな場面に多い、今回の調査はインフォーマルな
　　データであるから主語動詞が現れないことはある程度予想が付く。
　（a）　‘This　is　Jason　Curtis．　Is　Dr．　Taylor　there？’
　　　‘No、　she’s　not．　She“s　on　call　at　the　hospitaじ一Sheldon，～Vothing　Lasts
　　　FloreL’er（200）
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　　（ジェィスン・カーティスと申しますが、テイラー先生はいらっしゃ
　　いますか」「いいえ、おりません先生は病院に待機していますが」）
（b）　LThis　is　your　first　timc　on　thc　Ori（）llt　Ex1）ress，　signorina？弍
　　」Yes、　it　is．’－Sheldon，　ij’　Tomθ　ri　’o　iv　Co〃les（316）
　　（「オリエント急行は初めてですか、奥様」「はい、そうです」）
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資料
（引用例は全て原文のままである　数字は例文数）
Yes（5）：
yup　yup！
Yeah，　maybe　two　or　three．
Yes、　at｜east　3．
Yet　i　wama　have　kids，
Yes　when　im　alot　oldcr＿
Yesなし（10）：
Ijust　honestly　wa川to　have　one．
Idet｜nately　do．
Ido，　fOUI’to　six．
Ido．　Definitely　before　40　and　when　I’m　financially　stable．
Ido－Iam　almost　28　and　my　ovaries　are　ticking：1aubh：
Ido．．At　least　3．：）
Ido！Idefdo！
Thats　a　fear　of　mine、　not　being　abte　to　get　pregnant．　I　definitely　do　want　l　or　2
kids．
Idcfinitally　do！：DIjust　love　kids、　Even　ifInever　get　married，　I　still　want　kids．
Idefinitally　do．　Just　look　at　him．　http：／／img35．．．．This　is　my　nephew，
No（6）：
Hell　no．
Nope＿I　chose　to　renlain　child　free＆never　regretted　it　for　a　momenL
nope　i　don’t　want　kids　of　my　own．
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No．　rmalmost　20110w　alld　I　have　NO　dcsire　for　theln．
Noい10w＿．mavbe、vhell　I’mllkc　28，
　　　　　　　　　　〆
No．　l　d〈m＾l　wallt　kids．
Noなし（5）：
IdOIゴt．
Idon’t．
Not　right　now．
　　　　」
IdOn’l　know．
1’ve　never　wanted　children．
含意ves／Ilo型（20）
含意yes（17）
Iwould　really　like　to．　but　I　have　a　strong飴ar　of　chi！d　bil’th．
If　l　ever　gct　matTied　i　do．
When　my　mom　had　me　they　put　me　out，　iol　That’s　whta　1　want．？？
Ijust　honestly　wan｛to　havc　one．
Probably．　l　need　to　right　hus　banCl　first　thought　lo｜
hehe　that’s　awesome。
like　some　ofyou　already　said＿Nol　righ［now＿Ma）・be　and　I　meamnaybe　ifI
ever　meet　the　right　person．．
Iwallt　either　30r　4．
Ido　wamt　kids　ifIget　married．
　　　　　　　　　　　　　　L
Fmollly　2Lbut　later　on　in　my　life　I　most　detinitely　wallt　children．
Iwant　a　daughter
　　　　　　　　　㌧
Iwould　love　to　have　one　and　po：tible　two，．
In　the　future　I　walma　havc　2　twin　boys！
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Iwould　love　to　have　children．　My　husband＆Ihave　been　trying　t’or　about　3
years　now　but　so　far　nothing．
iwou］d　love　to　have　kids　one　day、　i’mnot　sure　ifican．
Well，　ifIever　get　married．
Ibetter　want　them－Ihave　2！！
含意no（3）
Fmstill　very　skeptical　about　kids．
You　know＿I　was　terri　fi　ed　or　thc　idea　of　havill　LJ　kids／being　re：　ponsible　for
keeping　someone　else　alive．　lol
since　l　cant　have　kids　Id　love　to　adopt．
of　course型（5）：abg．　olutely　（1）、　of　course　（1）．　de　fi　nitely（3）
Absolutely　I　do．
Definetly．
Definitely、　rve　wanted　kids　since　I　was　little．
Oh　yes　definitely！
ofcourse　i　do！！！
1ゼsato∬up　betweell　wantillg　to　alld　not　wanthlg　to　for　me．
Ifyou　have　enough　money　you　call　get　theiii　just　by　T－equest　i　believe　Glitter．
Iknow　I　will　adopt　and　I　am　no〔conccrned　about　being　marricd　for　that
Ireally　doゴt　know．　Halfof　me　says　no＿Then　the　other　halrthi11ks⑱’when　I　fall
in　love、　I　wanl　a　child＿「s
Idunno．
Idon「t　know
My　mom　delivered　both　of　us　naωrally＿、x・ith　no　drugs．　The　w〔）man　is　a　1　aint．
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The　Doc’s　beuer　have　drugs　ready　when　iゼs　my　time　because　I　don“tdo　pain
well：）
My　mom　had　21hours　of　drug　laboi’．　Naturally．1’m　an　only　child．
This　is　a　really　hard　question　for｜ne．　Fve　been　batthng　wi〔h　it　ever　sincc　Fve
started　thinking　of　having　a　fhmiIy　one　day．　Part　of　me　wants　to　Lhave”ab▲9
family．　The　other　part　ofme　wants　to　adopt．．　And　another　pa1’t　ofme　cloesn’t
wan｛any　kids　at　all．
uaftS）
Me　either＿unless　mnd　the　right　person，．．
rmalready　a　mom．
